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RESUMEN
 Se describe y analiza el devenir de las investigaciones sobre artrópodos por autores 
ibéricos en los últimos 30 años a través de las comunicaciones presentadas en los primeros 
15 Congresos Ibéricos de Entomología habidos hasta el momento.
 Además de realizar la descripción básica de cada una de estas reuniones y comparar 
con lo que sucede en otros colectivos de investigadores, se plantean una serie de cuestiones 
a las que se pretende dar respuesta:
1 ¿Cuáles han sido las áreas de estudio más atrayentes para los entomólogos ibéri-
cos?
2 ¿Desde qué instituciones se realizan estudios entomológicos y cuál ha sido la apor-
tación de estos centros?
 3 ¿Existe cooperación entre autores? y ¿entre centros? ¿en qué medida?
Palabras clave: España, Portugal, Entomología, Congresos ibéricos, índices cienciométricos, 
comunicación, colaboración, tendencias en entomología ibérica.
SUMMARY
Three decades of Iberian entomological research (1983-2012)
 The aim of this paper is to describe and analyse the evolution of research on arthropods 
conducted by Iberian authors in the last 30 years. For this, we studied the communications 
presented at 15 Iberian Congresses of Entomology held so far.
 In addition to the basic description of the contents of these meetings, we posed a number 
of questions and compare observations with what happens in other groups of researchers. 
Those questions were:
1 What have been the most attractive areas of study for Iberian entomologists?
2 Which institutions have conducted entomological studies and what has the contri-
bution of these centres been? 
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3 Is there cooperation between authors? and between institutions? To what extent has 
there been collaboration?
Key words: Spain, Portugal, Entomology, Iberian Congresses, scientometric indi-
cators, communication, collaboration, trends in Iberian entomology.
INTRODUCCIÓN
La celebración de congresos científicos organizados de forma conjunta 
por asociaciones portuguesas y españolas tiene una larga tradición. Un ejem-
plo cercano a la Entomología, ámbito de este estudio, lo constituyen las 33 
reuniones realizadas por las Asociaciones para el Progreso de las Ciencias 
de ambos países, el primero de los cuales se celebró en Oporto en 1921. 
En el caso que se analiza, el primer encuentro entomológico que reunió a 
las dos comunidades de investigadores se realizó en 1983, en la ciudad de 
León, unos pocos años después del nacimiento de ambas asociaciones (en 
1977 se creó la Asociación Española de Entomología y en 1979 la Sociedade 
Portuguesa de Entomologia). Las reuniones, que generalmente se suceden 
bianualmente, ya han sido 15, siendo la última el XV Congreso ibérico 
de Entomología realizado en septiembre de 2012 en Angra do Heroismo, 
Terceira (Azores, Portugal).
Aprovechando la reciente celebración de este último Congreso y los 
treinta años transcurridos desde el primero, se ha realizado una revisión 
de la trayectoria que en estas décadas han seguido las investigaciones so-
bre artrópodos llevadas a cabo en ambos países basada en los resúmenes 
de las ponencias presentadas en estos congresos ibéricos. Los cientos de 
comunicaciones que se presentan permiten visualizar los intereses de los 
investigadores de uno y otro país y estudiar a lo largo del tiempo las carac-
terísticas de su trabajo, considerando que las 2.674 ponencias presentadas 
en los 15 Congresos ibéricos de Entomología son una muestra homogénea 
y representativa de su actividad entomológica. Los congresos celebrados 
hasta el momento, realizados en 14 ciudades diferentes, son los siguientes: 
León (1983), Lisboa (1985), Granada (1987), San Feliu de Guixols, Gerona 
(1990), Lisboa (1992), Madrid (1994), Santiago de Compostela, La Coruña 
(1996), Évora (1998), Zaragoza (2000), Zamora (2002), Funchal, Madeira 
(2004), Alicante (2006), Seia (2008), Lugo (2010) y Angra do Heroismo, 
Azores (2012). Aunque conscientes de que no todos los trabajos presentados 
en un congreso acaban siendo publicados, sin embargo sí entendemos que 
las líneas de investigación, intereses y enfoque de realización de un autor, o 
equipo de autores, son los mismos en un momento dado. Es decir, se asume 
que la información que facilita una ponencia no difiere básicamente de la 
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que se obtendría de una publicación. En cuanto al volumen de la muestra, se 
ha calculado que el conjunto de las ponencias examinadas respecto al total 
de publicaciones es de un 23,18% según estimaciones realizadas gracias a 
la recopilación bibliográfica de The Zoological Record (2012), donde hay 
registradas 5.509 referencias sobre Arthropodos en los años coincidentes con 
los Congresos ibéricos, entre 1996 a 2012, que cumplan que la dirección 
de los autores sea España o Portugal. Los registros anteriores a 1996 no 
se han tenido en cuenta al no ofrecer The Zoological Record la dirección 
del centro de investigación de los autores.
La descripción básica de cada uno de los congresos se ha realizado 
detallando las siguientes variables: número de ponencias presentadas; nú-
mero de autores por ponencia y nacionalidad de éstos; tema de estudio 
abordado; grupo taxonómico y área geográfica de la fauna tratada; idioma; 
centros de investigación asociados a cada comunicación y número de autores 
pertenecientes al mismo; y, sección del congreso en la que se inscribe la 
comunicación.
INVESTIGACIONES ENTOMOLÓGICAS DE AUTORES IBÉRICOS 
(1983-2012)
Descripción general
En los 15 congresos considerados se han presentado 2.674 comunicacio-
nes, con una media de ponencias de 178, siendo la segunda de las reuniones, 
Lisboa, 1985, la de mayor participación con 284 investigaciones (Fig. 1; 
Tabla I). En los últimos años se detecta una cierta tendencia a la baja en 
el número de comunicaciones presentadas. En cuanto a las contribuciones 
según nacionalidades, las aportaciones de autores españoles son general-
mente más numerosas que las portuguesas; sólo en el caso del congreso 
de Évora, 1998 y Angra do Heroismo, 2012, se invierte la situación. La 
cuantificación se ha realizado teniendo en cuenta la nacionalidad del primer 
autor de la comunicación.
Respecto al idioma utilizado en los resúmenes, es preponderante el uso 
del portugués y del español (todos en castellano), aunque se advierte un 
fuerte incremento en la utilización del inglés como vehículo de comunica-
ción. Así sucede en la última reunión celebrada con más de un tercio de 
las comunicaciones presentadas en este idioma (ver Tabla I).
En relación a los órdenes taxonómicos objeto de estudio, se observa 
que prácticamente el 90% de las ponencias se refieren a algún grupo de 
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Fig. 1. Número de comunicaciones por congreso. En gris oscuro las españolas y en gris 
claro las portuguesas; la banda terminal negra indica otras nacionalidades.
Fig. 1. Number of communications by congress. The Spanish communications in dark gray, 
the Portugues in light gray; the black terminal band indicates other nationalities.
Congreso
Nº de
comunicaciones
Idioma
Nacionalidad 
primer autor
Español Portugués Otros España Portugal Otros
01 León 1983 172 146 26 0 146 26 0
02 Lisboa 1985 284 220 63 1 216 68 0
03 Granada 1987 257 223 34 0 223 34 0
04 Gerona 1990 135 132 2 1 132  3 0
Tabla I. Número de comunicaciones totales, idioma utilizado y nacionalidad del primer 
autor de las comunicaciones. 
Table I. Total number of communications, language used and nationality of the first author 
of the communications.
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insectos, siendo los taxones del orden Coleoptera los que acumulan más co-
municaciones, con un 23%, seguidos de los himenópteros con el 13% (Tabla 
II).
Congreso
Nº de
comunicaciones
Idioma
Nacionalidad 
primer autor
Español Portugués Otros España Portugal Otros
05 Lisboa 1992 225 146 74 5 149 75 1
06 Madrid 1994 193 165 17 11 167 26 0
07 Santiago 1996 158 137 14 7 137 20 1
08 Évora 1998 194  92 81 21 93 101 0
09 Zaragoza 2000 150 116 34 0 116 34 0
10 Zamora 2002 138 106 32 0 106 32 0
11 Madeira 2004 184 109 64 11 111 69 4
12 Alicante 2006 171 154 12 5 155 16 0
13 Seia 2008 153  88 45 20 88 65 0
14 Lugo 2010 128 116  8 4 114 11 3
15 Azores 2012 132  55 29 48 60 62 10
Tabla I. (Continuación).
Table I. (Continuation).
Tabla. II. Número de ponencias totales según el orden taxonómico tratado.
Table II. Total Number of papers treated according to taxonomic order.
Grupo Nº Grupo Nº
Coleoptera 573 Chelicerata 141
Hymenoptera 330 Orthopteroidea 88
Varios órdenes 297 Crustacea 60
Lepidoptera 268 Odonata 56
Diptera 259 Apterigota 53
Hemiptera 204 Otros artrópodos 30
Otros insectos 157
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Otra variable analizada ha sido el interés que despiertan entre los autores 
las distintas faunas de artrópodos. Se han considerado cinco áreas geográfi cas: 
ibérica, macaronésica, paleártica, continente africano, americano y otras. Como 
era de esperar, en todos los congresos el mayor porcentaje de comunicaciones 
son las dedicadas a los artrópodos del área ibero-balear, con casi un 80% del 
total. El congreso que acoge mayor porcentaje de ponencias sobre esta fauna 
es el de Gerona 1990 y, el que menos, el celebrado en Angra do Heroismo 
2012, reunión caracterizada por ser la que alcanzó el porcentaje más alto de 
comunicaciones sobre fauna macaronésica, con un 29% (Fig. 2). 
El interés sobre la fauna de otros continentes es irregular a lo largo del 
tiempo, aunque se observa una atracción cada vez mayor por la fauna ame-
ricana; los estudios sobre artrópodos africanos, presentes en prácticamente 
todos los congresos, no alcanzan en general el grado de interés generado 
por los americanos (Fig. 3).
Fig. 2. Porcentaje de ponencias dedicadas a las diferentes faunas.
Fig. 2. Communications percentage on different faunas.
Fig. 3. Evolución del porcentaje de comunicaciones dedicadas al estudio de 
los artrópodos africanos y americanos.
Fig. 3. Evolution of the percentage of communications of the study of African 
and American arthropods 
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1. Temas de investigación
Se abordó de dos maneras la pregunta sobre cuáles son los temas de 
investigación más atrayentes para los investigadores ibéricos; por un lado, 
atendiendo a la proporción de ponencias adscritas a cada una de las sec-
ciones ofertadas en los congresos y, por otro, mediante la cuantificación 
de palabras clave buscadas en los resúmenes.
En cuanto a la primera de estas vías, se observa que en los primeros 
congresos, León, 1983, Lisboa, 1985 y 1992, que las secciones se estable-
cieron según órdenes taxonómicos. Un poco más tarde, a finales de los años 
80 y principios de los 90 (Granada, 1987 y Gerona, 1990) los congresos 
proponen secciones de corte temático, un tipo de organización que se re-
afirma a partir del sexto congreso, el celebrado en Madrid, 1994. Esto es, 
se sustituye un criterio de organización de tipo taxonómico a favor de una 
estructuración según disciplinas temáticas.
Para profundizar en esta cuestión y con objeto de cuantificar y comparar 
el interés suscitado por los diferentes temas de investigación, se agruparon 
las ponencias en cinco grandes áreas:
A: Biodiversidad: en este apartado se han reunido las comunicaciones 
que tratan sobre biodiversidad, sistemática, filogenia, faunística, biogeografía 
y conservación.
B: Biología y Ecología: ponencias que tratan sobre aspectos de la bio-
logía, ciclos vitales, comportamiento y ecología de los artrópodos.
C: Genética, Fisiología y Morfología: las relativas a aspectos genéticos, 
fisiológicos, morfológicos, bioquímicos, etc.
D: Entomología Aplicada: las ponencias sobre Entomología agrícola, 
veterinaria, forestal y forense.
E: Otros: en este grupo se encuentran los trabajos que no pueden aco-
modarse en las anteriores categorías.
El análisis de estas agrupaciones permite establecer diferencias entre 
congresos según la cuantía relativa del número de ponencias presentadas 
sobre uno u otro tema. Así, los dos primeros, León 1983 y Lisboa 1985, 
son las reuniones que más trabajos dedican al grupo A, el denominado 
Biodiversidad. En los años 90, Madrid, 1994 y Santiago, 1996, se celebran 
las reuniones que presentan el mayor porcentaje sobre Biología y Ecología, 
mientras que dos congresos portugueses, también de los noventa, Lisboa, 
1992 y Évora, 1998, son en los que se observa una máxima dedicación a 
la Entomología Aplicada, con más de un 40% de los trabajos sobre este 
tema. Relacionado con esta última circunstancia, se comprueba que en 
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los congresos con sede en Portugal esta línea recibe mayor atención que 
en el resto de las convocatorias, relación que también se corresponde con 
una participación más elevada de autores portugueses. Muchos españoles 
dedicados a la Entomología Aplicada muy probablemente muestren sus 
investigaciones en los encuentros organizados por la Asociación Española 
de Entomología Aplicada, no asistiendo a los Congresos ibéricos de forma 
mayoritaria como hacen los autores portugueses.
Aunque la distribución de comunicaciones en función de estas secciones 
es variable en los 15 años analizados, no se ha detectado ninguna tendencia 
relevante a lo largo del tiempo. En la Fig. 4 se muestra la tendencia en las 
tres secciones mayoritarias.
Con objeto de comparar con otros grupos semejantes el comportamien-
to del colectivo analizado, se estudiaron las preferencias observadas en el 
último congreso ibérico y en dos eventos recientes protagonizados también 
por investigaciones entomológicas: el XXIII Congresso Nazionale Italiano 
de Entomologia del año 2011 (Génova, Italia; 311 comunicaciones) y el IX 
European Congress of Entomology de 2010, (Budapest, Hungría; 743 comu-
nicaciones). Como se puede ver en la Fig. 5 existen grandes diferencias entre 
los tres colectivos, que en el caso de los entomólogos ibéricos se resume en 
un porcentaje mayor de comunicaciones dedicadas a Biodiversidad, en detri-
mento de las enfocadas a temas de Entomología Aplicada, lo que concuerda 
Fig. 4. Porcentaje de comunicaciones en las secciones de Biodiversidad, Biología y Ecología 
y Entomología Aplicada.
Fig. 4. Communications percentage under sections Biodiversity, Biology and Applied Ecology 
and Entomology.
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con lo mencionado anteriormente, es decir, refleja la menor participación 
de los españoles dedicados a temas de Entomología Aplicada.
Dado que la adscripción de comunicaciones en las distintas secciones 
aporta una información muy general sobre la temática de los trabajos, se 
realizó el segundo tipo de aproximación a través del conteo de determinados 
términos en el texto de los resúmenes, lo que también posibilitó saber si 
existían tendencias remarcables a lo largo del tiempo. La digitalización de 
los libros de resúmenes, optimizada con un programa de Reconocimiento 
Óptico de Caracteres (OCR), permitió realizar búsquedas dirigidas con el 
programa Adobe Acrobat 9 Pro.
 Se ofrece a continuación el listado de términos seleccionados, su agru-
pación por temas y el número de veces que se localizaron. Siempre que se 
ha podido se han realizado búsquedas con los términos truncados, de manera 
que se tuvieron en cuenta palabras derivadas (por ejemplo, ecolog*: ecología, 
ecológico) así como su escritura en diferentes idiomas (ejemplo, biodiver* 
para biodiversidad, biodiversidade y biodiversity). En total se contabilizaron 
7.981 términos distribuidos en nueve áreas temáticas (Tabla III):
Fig. 5. Porcentaje de comunicaciones en cada una de las áreas temáticas consideradas para el 
XV Congreso ibérico de Entomología, el XXIII Congresso Nazionale Italiano de Entomologia 
y el IX European Congress of Entomology.
Fig. 5. Communications percentage in each of the areas considered for XV Iberian Con-
gress of Entomology, XXIII Congresso Nazionale Italiano of Entomology and IX European 
Congress of Entomology.
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Aunque la distribución de los datos resultantes no es estadísticamente 
significativa, se observa una tendencia general, a lo largo del tiempo y en 
todos los temas, al incremento de la media de estos términos por comu-
nicación. En la Fig. 6 se ofrecen los gráficos para las áreas consideradas, 
excepto para la primera por considerar escasos los datos.
Los datos sugieren, por un lado, que en los textos se utiliza un lenguaje 
cada vez más preciso, es decir, en la descripción de las investigaciones hay 
una sustitución de enunciados genéricos a otros más específicos. Y, por otra 
parte, se constata un incremento en el interés hacia determinados temas, 
como por ejemplo se puede observar claramente en las gráficas que recogen 
el conjunto de términos Genética y Conservación.
Se aprecia también que en los congresos con un mayor porcentaje de 
ponencias dedicadas a la Entomología Aplicada (Lisboa, 1985 y 1992, Évora, 
1998, Madeira, 2004, Seia, 2008 y Angra do Heroismo, 2012) la media de 
términos localizados es en general menor, circunstancia que concuerda con 
que ninguno de ellos está directamente relacionado con esta temática.
Tabla III. Agrupación de las palabras clave contabilizadas y número de éstas localizado en 
los libros de resúmenes.
Table III. Keyword groups and number of these located in the abstract books.
TÉRMINOS TEMA Nº
Bases de datos, banco de datos, Gbif, www Bases 88
Biodiversidad, distribución, diversidad, entomo-
fauna, faunística, inventario, riqueza, taxocenosis, 
zoogeografía
Biodiversidad 2.279
Biogeografía, cambio climático, distribución, zoo-
geografía
Biogeografía 1.058
Conservación, ecosistema Conservación 461
Ecología, bioindicador, ciclo, comportamiento, eco-
sistema, fenología
Biología y Ecología 1.360
Evolución, filogenia, sistemática Evolución 595
Genética, citología, cromosoma, gen, genoma, 
ADN
Genética 1.329
Morfología, biometría, descripción Morfología 754
Taxonomía, sistemática, n. sp., nov., nueva subespe-
cie, nomenclatura, 
Taxonomía y Sistemática 597
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Pero, ¿qué ocurre en un conjunto de investigadores más general? Para 
resolver esta cuestión se procedió a la búsqueda de algunos de estos térmi-
nos en la base bibliográfica The Zoological Record, cuyo conteo permitió 
detectar las tendencias en un marco mundial. Las palabras contabilizadas 
en esta base se detectan cuando son mencionadas en el título, resumen y 
campo control de términos. Se contaron, para cada uno de los años de estu-
dio y delimitado al grupo Arthropoda, los siguientes términos: Biodiversity, 
Biogeography, Conservation, DNA, Evolution, Phylogenetic, Systematic, 
Nomenclature y Taxonomy. En la Fig. 7 se ofrecen las gráficas para cuatro 
de los términos considerados: Biogeography; Conservation; Evolution y el 
conjunto Systematic, Nomenclature y Taxonomy.
Los valores obtenidos permiten comparar las preferencias de los inves-
tigadores a nivel mundial con el mostrado en el grupo de estudio. Como se 
Fig. 6. Tendencia en el porcentaje del uso de diferentes términos por comunicación.
Fig. 6. Trend in the percentage of use of different terms for communication 
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puede observar, los resultados, esta vez altamente significativos, son simi-
lares a los del colectivo ibérico, con tendencias también al alza. Es decir, 
los intereses temáticos de los autores ibéricos siguen las mismas pautas que 
las detectadas en las investigaciones sobre artrópodos a nivel mundial. A 
continuación se analizan y comparan con algo más de detalle la evolución 
del uso de dos de estos términos.
Biodiversidad. Se constata que, curiosamente, mientras en el universo 
de la entomología mundial se comienza hablar de Biodiversidad en 1990, 
dos años después de la primera vez que se publica esta expresión (Wilson, 
1988), hay un retraso de seis años en la aparición de este término entre el 
colectivo de investigadores ibéricos, ya que no lo incorporan hasta 1994 
(Fig. 8).
ADN/DNA. En el caso de las menciones del término ADN o DNA su-
cede algo similar al anteriormente mostrado (Fig. 9). Se aprecia cómo en 
Fig. 7. Tendencia en uso de diferentes términos por publicación.
Fig. 7. Trend in use of different terms for publication.
Fig. 8. Tendencia en uso del término Biodiversidad: a la izquierda, ponencias de los Congre-
sos ibéricos de Entomología, a la derecha las publicaciones recopiladas en The Zoological 
Record.
Fig. 8. Trend in use of the term Biodiversity: left, communications of Iberian Congress of 
Entomology, right publications compiled in The Zoological Record.
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el conjunto de los autores ibéricos apenas hay citas de estos términos hasta 
bien entrada la década de los años noventa, mientras que en un ámbito más 
general ya se detectan menciones en 1983.
2. Participación institucional y su aportación
Para evaluar la contribución de los entomólogos según su adscripción 
institucional, se ha ponderado el número de comunicaciones presentadas 
por el conjunto de autores de cada centro. Así, cuando una ponencia es 
firmada por varios autores de diferentes instituciones, a cada una de éstas 
se le atribuye un porcentaje de la comunicación; por ejemplo, una firmada 
por cuatro autores, dos de ellos de un mismo centro, se le adjudica a éste 
el 50% de la ponencia. Las ponencias sobre Entomología Aplicada no han 
sido consideradas en este análisis ya que su número, como hemos visto 
anteriormente, presenta una gran variación según la sede de celebración de 
los congresos.
En las 15 reuniones evaluadas se han identificado 290 centros dife-
rentes, siendo la contribución de cada uno de ellos muy irregular. Se han 
detectado sin embargo aportaciones que merece la pena destacar, como son 
las realizadas por tres instituciones españolas: Museo Nacional de Ciencias 
Naturales (incluido el desaparecido Instituto Español de Entomología), Uni-
versidad de Valencia y Universidad Autónoma de Madrid, cada una de las 
cuales contribuye con más de un 5% de las comunicaciones en la mayoría 
de los congresos (en 11 reuniones los dos primeros y en 12 el tercero) y 
tres universidades, la de Alicante, Lisboa y la Complutense de Madrid, que 
aparecen como máximos contribuyentes en tres congresos cada una. Además, 
nueve centros, Universidades de Granada, León, Lisboa, Complutense y 
Autónoma de Madrid, Santiago de Compostela, Valencia y Museo Nacional 
Fig. 9. Tendencia en uso de los términos ADN/DNA: a la izquierda, ponencias de los Con-
gresos ibéricos de Entomología, a la derecha las publicaciones recopiladas en The Zoological 
Record.
Fig. 9. Trend in use of the term ADN/DNA: left, communications of Iberian Congress of 
Entomology, right publications compiled in The Zoological Record.
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de Ciencias Naturales cuentan con comunicaciones de sus investigadores en 
todas las reuniones. En la Tabla IV se ofrecen los porcentajes de participa-
ción de los autores adscritos a las instituciones que mayor aportación han 
realizado en las reuniones.
Se observa como en los primeros congresos existe un mayor núme-
ro de centros con contribuciones que superan el 5% de las ponencias 
mientras que en los últimos, son unos pocos los que reúnen los mayores 
porcentajes. Se detecta también, a pesar de la disminución en el número 
total de comunicaciones presentadas, una clara tendencia al incremento 
en la cantidad de instituciones presentes en las reuniones (Fig. 10). Más 
Tabla IV. Aportación (en %) a los congresos de las instituciones con mayor número de 
contribuciones. En negrita las contribuciones máximas de cada congreso.
Tabla IV. Contribution (in %) to the congresses of the institutions with the largest number 
of contributions. The maximum contributions of each congress in bold.
CONGRESO
Alicante
 Univ.
Granada 
Univ.
León
Univ.
Lisboa
Univ.
Madrid 
Univ. Aut.
Madrid 
Univ. 
Compl.
Madrid 
MNCN
Valencia 
Univ..
01 León 1983 0 1,4 9,82 1,58 5,38 12,4 9,47 14,85
02 Lisboa 1985 0 3,23 6,57 4,15 5,91 11,29 5,53 2,19
03 Granada 1987 0 9,16 6,03 2,53 8,14 5,28 5,05 12,82
04 Gerona 1990 0,81 9,68 8,06 0,81 4,44 16,13 5,24 8,06
05 Lisboa 1992 2,34 10,94 3,39 1,89 7,81 8,59 3,13 8,98
06 Madrid 1994 3,25 11,71 3,04 0,65 9,54 15,35 11,65 5,86
07 Santiago 1996 7,61 6,75 5,32 3,88 6,03 4,31 5,17 7,69
08 Évora 1998 8,04 7,51 4,02 15,09 9,82 3,87 5,36 2,08
09 Zaragoza 2000 6,06 3,79 2,53 3,3 6,29 0,87 12,21 5,22
10 Zamora 2002 11,73 1,85 6,17 10,65 9,44 1,67 6,33 6,02
11 Madeira 2004 2,32 6,87 4,65 7,91 5,49 2,65 7,49 3,33
12 Alicante 2006 11,37 4,68 5,08 2,2 8,56 5,34 3,16 6,02
13 Seia 2008 8,86 1,25 4,95 11,54 2,41 3,61 2,76 7,49
14 Lugo 2010 14,08 2,62 4,39 2,37 6,41 4,97 2,97 6,62
15 Azores 2012 5,65 4,12 1,32 6,31 1,59 3,30 6,09 2,48
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adelante se verá con algo más de detalle las razones que se estima producen 
este incremento.
Otro de los resultados que merece la pena subrayar es la elevada aporta-
ción en casi todos los encuentros de los autores no profesionales, llegando a 
ser el grupo que más aporta en el Congreso de Zaragoza del año 2000, con 
un 14,23% del total; la significativa contribución de los investigadores no 
vinculados oficialmente a alguna institución es también puesta de manifiesto 
en un reciente trabajo (FONTAINE et al., 2012), donde se muestra que más 
de la mitad de las descripciones de taxones nuevos en Europa es llevada a 
cabo por autores no profesionales (ver Fig. 2 de la publicación citada).
3. Colaboración entre investigadores e instituciones
La Ciencia, como una actividad social que es (véase reflexiones de 
ALONSO-ARROYO et al., 2005) basa su avance en las interrelaciones 
entre colegas, ya sea apoyándose en el trabajo de sus predecesores, como 
consiguiendo un mayor rendimiento gracias a la interacción con colegas 
de su propio presente. La evaluación del grado de colaboración entre los 
Fig. 10. Distribución del número de comunicaciones (excepto las dedicadas a Entomología 
Aplicada) y de centros de investigación participantes en los 15 Congresos examinados.
Fig. 10. Distribution of number of communications (except those dedicated to Applied Ento-
mology) and research centers participating in the 15 Congresses examined.
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investigadores ibéricos se ha realizado a través del número de autores que 
firman cada ponencia. Se observa así, cómo la media de autores por comu-
nicación va incrementándose a lo largo del tiempo, variando desde un valor 
mínimo de 1,7 (Granada, 1988) a 4 en los dos últimos congresos (Lugo, 
2010 y Angra do Heroismo, 2012) (Fig. 11). 
La propensión al incremento en el número de autores que firman una 
comunicación no es algo que únicamente caracterice a la muestra estudia-
da, sino que es una tendencia constatada desde hace tiempo en una amplia 
variedad de colectivos. Así por ejemplo, se observa en las publicaciones de 
los entomólogos españoles (ver MARTÍN ALBALADEJO, 2003), donde se 
produce un incremento especialmente notable a partir de los años sesenta 
(Fig. 12).
Otros estudios que contemplan periodos de tiempo más recientes tam-
bién han corroborado esta situación, como en BERMEO ANDRADE et al. 
(2009), donde para el trienio 2003-2005 se pone de manifiesto una media 
4,2 de autores por publicación entre la comunidad investigadora de la Uni-
versidad Politécnica de Valencia. Estadísticas del propio The Zoological 
Record para un periodo que abarca desde 1981 a 2011, también señalan un 
claro incremento en el número de coautores, siendo más de 4 la media por 
trabajo en los últimos años (THOMSON REUTER, 2012).
Fig. 11. Media de autores por comunicación.
Fig. 11. Average number of communications by author.
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Si se compara la media de autores por comunicación del Congreso ibé-
rico celebrado en 2012 respecto a otros colectivos de coetáneos se observa 
que es similar a la obtenida en el XXIII Congresso Nazionale Italiano de 
Entomologia del año 2011; a su vez, ambos presentan medias de colabo-
ración entre autores algo más elevadas que la de los participantes en el IX 
European Congress of Entomology, celebrado en 2010, con 3,09 autores 
por publicación (Tabla V).
Pero, ¿qué ocurre con la colaboración de tipo institucional? Si se ana-
liza la nacionalidad de los centros participantes en las reuniones ibéricas 
se advierte que una amplia mayoría son portugueses y españoles y también 
que existe un evidente incremento a lo largo del tiempo en el número de 
centros participantes, estando este aumento producido en los últimos años 
fundamentalmente por la adición de centros de investigación no ibéricos 
(Fig. 13).
Se confirma así el cada vez más frecuente intercambio científico entre 
investigadores en un mundo que parece ser cada vez más pequeño. Este 
intercambio puede deberse a colaboraciones presenciales de investigadores 
ibéricos que van a otros países, de los que son de fuera de nuestras fronte-
ras que viajan a España o Portugal, de jóvenes investigadores ibéricos que 
buscan formación en otros países o simplemente colaboraciones facilitadas 
por el uso de las no ya tan nuevas tecnologías. Ejemplo del alto grado 
Fig. 12. Número medio de autores por publicación en obras de entomólogos españoles 
(1945-1995).
Fig. 12. Average number of authors by publication in Spanish entomologists’s papers (1945-
1995).
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Tabla V. Número de autores, comunicaciones y media de autores por comunicación en tres 
congresos de Entomología.
Table V. Number of authors, number of presentations and mean of presentations per author 
in three congresses of Entomology.
Congresos de 
Entomología
Nº de autores Nº de ponencias
Nº de autores por
 ponencia
2010 Europeo 2.293 743 3,09
2011 Italiano 1.359 311 4,37
2012 ibérico 533 132 4,04
Fig. 13. Centros ibéricos de investigación (área inferior) y no ibéricos (área superior).
Fig. 13. Research centres Iberian (lower area) and not Iberian (upper area).
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de colaboración entre distintos países lo tenemos en el Programa europeo 
SYNTHESYS, que con 40 países involucrados y con el objetivo hacer que 
los recursos europeos en Ciencias Naturales sean accesibles a los investi-
gadores del área, propicia el intercambio científico entre los mismos, re-
sultado del cual, en el periodo que va de 2005 a 2012 y sólo en el Museo 
Nacional de Ciencias Naturales, ha facilitado estancias de investigación a 
221 científicos.
CONCLUSION
Como recapitulación de este estudio se enumeran las características y 
tendencias detectadas en los últimos 30 años en las investigaciones de auto-
res ibéricos, resultado del análisis de sus comunicaciones en los Congresos 
ibéricos de Entomología:
— En los 15 congresos celebrados se han presentado 2.674 comunica-
ciones, siendo la media de 178 ponencias por reunión. Se detecta a 
lo largo del tiempo una clara tendencia a la disminución del número 
de trabajos presentados en las sesiones.
— La aportación de los autores españoles es más elevada que la de 
los portugueses, excepto en dos reuniones, ambas celebradas en 
Portugal.
— El orden taxonómico que recibe más atención es el orden Co-
leoptera, con casi un cuarto de las ponencias, seguido del orden 
Hymenoptera.
— La fauna que despierta mayor interés entre los autores es la ibérica, 
siendo la segunda más estudiada la macaronésica. Se observa una 
tendencia en los últimos años en el incremento de los estudios 
sobre la fauna del continente americano.
— La organización de las ponencias en los Congresos cambia con 
el tiempo, estructurándose inicialmente según un esquema de tipo 
taxonómico, en el que prevalece y se da importancia al grupo 
objeto de estudio, mientras que a partir de los años noventa, la 
estructuración es temática, según líneas de investigación
— La evolución a lo largo de las últimas tres décadas del interés por 
los diferentes temas de investigación abordados son similares a lo 
detectado en otros colectivos científicos.
— Un amplio porcentaje de las ponencias dedicadas a Entomología 
Aplicada son efectuadas por autores portugueses; la diferencia de 
volumen es, muy probablemente debida, a que el colectivo de inves-
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tigadores españoles puede presentar sus trabajos en los congresos 
específicos que organiza la Asociación Española de Entomología 
Aplicada.
— La aportación de los diferentes centros de investigación en cuanto a 
número de trabajos entomológicos es muy dispar. Sin tener en cuenta 
las comunicaciones sobre Entomología Aplicada, las instituciones 
con mayores aportaciones en cuanto a número de comunicaciones 
son las universidades de Alicante, Granada, León, Lisboa, Valencia, 
Complutense y Autónoma de Madrid y Museo Nacional de Ciencias 
Naturales, de Madrid.
— Nueve centros han participado en todos los congresos celebrados: 
Universidades de Alicante, Granada, León, Lisboa, Complutense y 
Autónoma de Madrid, Santiago de Compostela, Valencia y Museo 
Nacional de Ciencias Naturales.
— Se observa una clara tendencia al aumento de la colaboración entre 
autores, siendo la media actual de firmas por comunicación de 4, 
igual que sucede en otros colectivos como el constituido por los 
entomólogos italianos, los europeos y, en general, en todos los 
colectivos del ámbito de las Ciencias.
— El número de centros de investigación que participa en las reuniones 
se incrementa a lo largo del tiempo, siendo sin embargo centros 
no ibéricos los responsables del mismo; esta circunstancia indica 
que las colaboraciones se realizan, no sólo con colegas del entorno 
inmediato, sino que cada vez son más frecuentes con investigadores 
asociados a centros extranjeros.
Si se estiman las características del último congreso como indicadores 
predictivos de la dirección a la que se dirigen las investigaciones entomoló-
gicas de los autores ibéricos, se advierten algunas particularidades respecto 
a las reuniones anteriores y que probablemente se consolidarán en un futuro 
próximo. Así, se percibe una mayor inclinación a facilitar a la comunidad 
internacional la propia investigación, siendo su índice el empleo del inglés 
como vehículo de comunicación para una comunidad cada vez más global. 
La colaboración entre autores e instituciones se incrementa cada vez más; 
colaboración que se entiende permite plantear metas de investigación más 
fáciles de abordar de forma conjunta que individualmente, facilita la obten-
ción de recursos y con toda probabilidad redunda en la formación de jóvenes 
investigadores (ALONSO-ARROYO et al., 2005; BERMEO ANDRADE et 
al., 2009). Se observa también una evidente vocación a la internacionaliza-
ción (medida en la considerable participación de investigadores de centros 
de países no ibéricos), empeño en proporcionar formación a los investiga-
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dores (en el Congreso de Angra do Heroismo del año 2012 se ofertaron 
tres work-shops a los participantes) y el ánimo, cada vez más patente, de 
involucrarse en la divulgación científica del público en general.
En conjunto, estos indicadores y tendencias mostrados a lo largo del 
trabajo, revelan que el escenario hacia el que parece se orientan las inves-
tigaciones portuguesas y españolas permitirá el planteamiento y desarrollo 
de estudios de una creciente calidad que supondrán una clara contribución 
al avance del conocimiento de los Artrópodos. Finalmente, resta apuntar 
que gracias a las reuniones científicas, en este caso ibéricas, los estudios 
se pueden nutrir de ese factor tan importante como es la relación con otros 
colegas y la incorporación de puntos de vista diferentes, factores que, al 
fin y al cabo, son grandes motores para avance de la ciencia en general y 
de la entomología en particular.
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